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 A questão da literalidade em Deleuze á abordada por Zourabichivili no texto Deleuze e a questão da 
literalidade, publicado no Brasil na Revista Educação & Sociedade: Revista de Ciência da Educação; Centro 
de Estudos Educação e Sociedade, v. 26, n. 93, Set./Dez. 2005, p. 1.309 – 1.321.
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 Texto da década de 1950 publicado no compêndio de textos e entrevistas chamado L’île Déserte: Textes et 
entretiens 1953 – 1974, edição preparada por David Lapoujade, 2002. 
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  coletivos o tempo todo. O molecular se apresenta de modo imperceptível. Há sempre uma 
multiplicação, variação e processos de produção de diferença dentro do âmbito molecular, enquanto no molar 
há predominância de modelos já instituídos e recorrentes.
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